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TENDèNciES EN LA POBLAciÓ 
cATALANA i TRANSFORMAciONS 
EcONÒMiQUES
La població i les seves dinàmiques han estat íntimament relaciona-des amb els canvis econòmics i tecnològics. De fet, aquesta vin-culació es demostra ben antiga, 
ja quan l’home caçador recol·lector 
aconsegueix dominar l’agricultura i la 
ramaderia, s’inicien les primeres trans-
formacions significatives de la humani-
tat. La possibilitat de gaudir d’aliment 
de forma més o menys estable i continu-
ada provoca, per una banda el primer 
creixement important de la població i, 
per l’altra, l’assentament de les comuni-
tats humanes en pobles, en ciutats.
Tanmateix, el punt d’inflexió més sig-
nificatiu, el que es considera l’inici de 
la transició demogràfica moderna, es 
produeix amb la revolució agrícola i el 
començament de la revolució industrial. 
En aquest sentit, des del segle XVII-XVIII 
tot va ser una cadena en moviment, les 
millores de les tècniques agrícoles pos-
sibiliten obtenir més aliment i excedent 
de producció per comerciar i invertir, la 
població augmenta, no es necessita tan-
ta mà d’obra al camp, èxode rural, etc. 
Resultat, comença la revolució industrial 
i el primer període de gran creixement 
de la població a nivell mundial. No obs-
tant, no va ser global a tot el planeta, 
com tampoc ho va ser a tots els països, 
va dependre del nivell de desenvolupa-
ment. 
En tot cas, Catalunya és dels primers 
territoris de l’estat espanyol on es fan 
evidents aquests canvis com a zona pio-
nera industrial. Tot i amb això, no és fins 
al segle XX, període de continuat creixe-
ment (veure figura), quan veritablement 
són més poderoses les transformacions. 
De fet, a Catalunya s’observa ja 
aquesta pauta de creixement des de 
1900 fins a la dècada de 1950, encara 
que moderat per trobar-se en períodes 
convulsos política i bèl·licament com ara 
la guerra civil. De totes formes, gràcies a 
les millores sanitàries i les condicions de 
vida, sobretot serveix per abandonar, 
pel que fa a l’elevada mortalitat infantil, 
les pautes de la societat tradicional. 
Aquest procés continua en força a 
partir de la dècada de 1960, on la recu-
peració econòmica lligada al desenvolu-
pament industrial origina un moment de 
plena ocupació, el que desencadena en 
l’anomenat “baby boom”, període de 
gran creixement natural, acompanyat 
a Catalunya amb un important episodi 
d’immigració d’altres punts de l’estat a 
la recerca de millors oportunitats labo-
rals. El cicle temporal entre 1960-1980 
és el moment de màxima expansió de-
mogràfica, on la població catalana gai-
rebé es duplica, concentrant-se en les 
















Evolució de la població a Catalunya, període 1900-2015
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat
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No obstant, la crisi del petroli i del 
sistema industrial tradicional a finals 
dels 70 atura la dinàmica poblacional 
durant gairebé dues dècades, comença 
un tram d’estancament demogràfic, que 
no canvia fins a finals del segle XX, amb 
un altre cicle econòmic positiu. 
Tanmateix, la nova empenta demo-
gràfica, tal i com es pot observar a la 
gràfica, es produeix aquest cop bàsica-
ment per l’impuls de la immigració i més 
concretament l’estrangera. De fet, és un 
fenomen nou i únic a la història de l’Es-
tat i de Catalunya, però de magnituds 
significatives. Es passa de percentatges 
que a l’any 2000 no arribaven al 3% a 
superar el 15 % a l’any 2013 (idescat, 
2016). Però la crisi actual l’ha aturat 
i està en regressió, s’ha perdut un 2% 
de població d’altres nacionalitats entre 
2013 i 2015.
Per acabar, en l’actualitat el com-
portament demogràfic català presenta 
una de les taxes de natalitat més baixes 
d’Europa, una població envellida i un 
estancament migratori o, fins i tot, pèr-
dua per la marxa dels joves a l’estran-
ger. Això provoca inquietuds com ara 
la garantia del sistema de pensions. De 
totes maneres, tot són cicles i és d’espe-
rar que un altre canvi econòmic també 
condueixi a un altre gir demogràfic, si 
fa una dècada la immigració va com-
pensar la baixa natalitat catalana, pot 
perfectament tornar a passar aquest o 
altres processos que modifiquin les di-
nàmiques.
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